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Intisari
Kemiskinan merupakan permasalahan global yang mencakup berbagai
dimensi kehidupan. Kemiskinan memberikan berbagai dampak buruk di lingkungan
masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui berbagai faktor yang
dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia yang meliputi
pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan pendidikan. Data yang digunakan
dalam penelitian adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis
yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis data panel yang meliputi data cross
section sebanyak 33 provinsi dan time series selama 5 tahun. Model yang digunakan
yaitu random effect model.
Berdasarkan hasil regresi data panel dengan random effect model, diketahui
bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kemiskinan provinsi. Inflasi yang
terjadi mempengaruhi kemiskinan di mana inflasi meningkat maka kemiskinan akan
turut meningkat. Terdapat kesesuaian hukum Okun di Indonesia bahwa pada saat
pengangguran turun maka kemiskinan akan turun dan sebaliknya. Faktor pendidikan
tidak dapat mempengaruhi kemiskinan karena ketidaksiapan lulusan SMA untuk
bersaing dalam dunia kerja.
Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, pendidikan,
kemiskinan provinsi
 
 
